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1 JOHDANTO 
Klassisen musiikin opiskelussa ohjelmiston laatu ja sisältö ovat keskeisessä roolissa. 
Paitsi että oikein valittu ohjelmisto kehittää opiskelijan musikaalisuutta ja tekniikkaa, on 
se myös motivaation lähde. Lisäksi ohjelmistolla on suuri merkitys opiskelijan musiikin-
tuntemukselle ja musiikkikäsitykselle, mistä syystä sen on oltava monipuolista. 
Tämän työn tarkoituksena on pohtia opinnoissaan vielä alkuvaiheessa olevien kitaristi-
en mahdollisuuksia 1900-luvun länsimaisen musiikin tuntemuksen suhteen ja näiden 
mahdollisuuksien kehittämistä. Tutkimuskysymykseni onkin: Millainen on kitaransoiton 
opiskelijoiden pedagogisen ohjelmiston suhde länsimaisen taidemusiikin kaanoniin? 
Vastaan tähän kysymykseen perehtymällä muutamiin kitaransoiton oppaisiin ja hake-
malla pohdinnalleni tukea musiikkiopistojen opetussuunnitelmista. Pohdin kitaristien 
tilannetta suhteessa muiden instrumenttien opiskelijoiden tilanteisiin, esimerkiksi pia-
nisteihin ja viulisteihin; heidän suhteensa orkesterimusiikkipainotteiseen länsimaisen 
taidemusiikkiin on nähdäkseni huomattavasti tiiviimpi. 
Monipuolisen ohjelmiston tarpeen todettuani vastaan tähän tarpeeseen omalta osaltani 
neljällä 1900-luvun musiikin sovituksella: Béla Bartókin (1881–1945) From the Island of 
Bali, Sergei Prokofjevin (1891–1953) Visions Fugitives I op. 22, Jean Sibeliuksen 
(1865–1957) Nocturne orkesterisarjasta Belsazarin pidot op. 51 ja Heinrich Streckerin 
(1893-1981) Drunt in der Lobau. Esittelen sovitusten valinnan perusteet ja sovituspro-
sessit, ja sivuan myös kokemuksiani sovitusten käytöstä opetustilanteissa. 
Työni tarkoituksena on opintojensa alkuvaiheessa olevien (noin perustaso 2) kitaristien 
tilanteen esiin nostaminen: tarkastelen yleistä, paljon soitettua pedagogista ohjelmistoa 
musiikintuntemuksen kannalta. Pedagogisen materiaalin pohtiminen on varsin ajankoh-
taista nyt, kun musiikkiopistojen opetussuunnitelmat ovat suuren mylläyksen kohteena 
ja toisaalta internet pursuaa jatkuvasti runsaammin materiaalia, joihin kitaristeilla olisi 
mahdollisuuksia tarttua. 
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2 KITARISTIT JA OHJELMISTO 
Työni keskiössä on opintojen alkutaipaleella olevien kitaristien ohjelmisto. Seuraavassa 
kappaleessa erittelen ohjelmiston merkityksiä soitonopiskelussa ja käyn läpi kitaraoh-
jelmiston historiaa ja tilannetta nykyisin. Analysoin myös lyhyesti opetussuunnitelmien 
tavoitteita ja muutamaa kitaraoppikirjaa. 
2.1 Ohjelmiston merkityksestä 
Kitaristien ohjelmistolla on katsoakseni kolme keskeisintä merkitystä: tekniikan, moti-
vaation ja musiikintuntemuksen kehittäminen. Teknisesti ohjelmiston tulee olla jo alku-
vaiheessa mahdollisimman monipuolista niin kitaransoitossa kun monen muunkin soit-
timen soitossa. Sen tulee harjoittaa erilaisia osaamisalueita. Liika yksittäisten kappalei-
den viimeistely ei opintojen alkuvaiheessa ole järkevää, vaan opiskelija tulisi ohjata 
laajemman repertuaarin harjoitteluun, jotta klassisessa kitarassa tarvittavat liikeradat 
säilyvät monipuolisina ja nuotinluku kehittyy koko ajan (Jämbäck 2003, 68). 
Ohjelmiston tärkeimpiä ominaisuuksia on sen motivoivuus. Musiikinharrastajien koke-
muksia on tutkittu paljon (mm. Juvonen 2000, Leino 2016, Tuovila 2003). Useissa tut-
kimuksissa juuri ohjelmisto nostetaan keskeiselle sijalle. Annu Tuovila toteaa väitöskir-
jassaan ohjelmiston ja sen vallinnanvaran olevan tärkeä oppilaan ja opettajan suhteen 
ja opiskelun mielekkyyden määrittäjä (2003, 235–239). Jotta pystyy tarjoamaan riittä-
vän valinnanvaran oppilaalle, täytyy opettajan oma monipuolinen musiikintuntemus olla 
hyvällä tasolla. Tässä auttaa myös opettajan oma sovitusten varasto.  
Musiikintuntemus on olennainen osa musiikinopiskelua ja tärkeää muusikon ja myös 
musiikin harrastajan kehityksessä. Mitä enemmän henkilöllä on tuntemusta johon peila-
ta opeteltavaa musiikkia, sitä selvempää ja hienostuneempaa hänen ilmaisunsa on. 
Monesti asiat oppii parhaiten käytännössä, ja saman voidaan ajatella pätevän myös 
musiikintuntemukseen. Säveltäjien tekniikoista ja musiikin piirteistä voi lukea loputto-
miin, mutta konkreettisesti ne opitaan tuntemaan vasta soiton kautta.  
Tästä päästään kitaristien ongelmaan: klassinen kitara on kohtalaisen uusi soitin tai-
demusiikin saralla, musiikintuntemuksen ja -historian kannalta keskeiset säveltäjät ei-
vät ole säveltäneet sille materiaalia. Suuri syy materiaalin puuttumiseen ovat myös 
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kitaran rajoitteet; idiomaattisen ja toimivan musiikin säveltämiseksi kitara täytyy tuntea 
läpikotaisin. Kitaralle ovatkin säveltäneet lähinnä kitaristit. Nämä säveltäjät muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta (esimerkiksi Niccolo Paganini) eivät ole olleet keskeisessä 
asemassa taidemusiikin kokonaishistoriassa, verrattuna vaikka pianolle säveltäneisiin 
Ludwig van Beethovenista Igor Stravinskyyn.  
Ominaisuuksiltaan kitara sijoittuu jonnekin harmonia- ja melodiasoittimen välimaastoon. 
Näistä syistä kosketinsoitinmusiikkia saattaa olla vaikea toteuttaa kitaralla, ja vaikkapa 
viulumusiikki ei sellaisenaan toimi kitaralla koska äänellä on aina atakki joka on myös 
sen huippu, atakin jälkeen ääni kuolee varsin nopeasti. Jos verrattaan vaikka harmo-
nikkaan, joka on vielä kitaraakin uudempi soitin taidemusiikin kentällä, suoraan harmo-
nikalle on sävelletty myös melko vähän, mutta vaikkapa barokin ajan kosketinsoitinmu-
siikki kääntyy sille suhteellisen helposti (mm. Lips 2018). 
2.2 Ohjelmiston nykytilanteesta ja mahdollisuuksista 
Kitaralle on sen historian aikana sovitettu paljon musiikkia. Varhaisen romantiikan ai-
kaan italialainen Mauro Giuliani (1781–1829) sovitti muun muassa Händelin ja Rossinin 
musiikkia. Myöhemmin toinen kitaramusiikin pioneeri, espanjalainen Fransisco Tárrega 
sovitti mm. Chopinin pianomusiikkia ja jopa Wagnerin oopperamusiikkia kitaralle. 
Tárregan, Andres Segovian ja Julian Breamin kaltaisten tähtien ansiosta kitara on ny-
kyisin arvostettu konserttisoitin, ja monet muutkin kuin kitaristit ovat päätyneet säveltä-
mään kitaralle musiikkia. Mainittakoon 1900-luvun kitaralle säveltäneistä, mutta ei kita-
risteista, Manuel de Falla, Darius Milhaud, Benjamin Britten ja Einojuhani Rautavaara. 
Myös muiden suurien 1900-luvun säveltäjien musiikista löytyy sovituksia: muun muas-
sa Alban Bergin (Dejour 2014), Béla Bartókin (Dejour 2016) ja György Ligetin (Tosidis 
2015) teoksia on sovitettu kitaralle muutaman esimerkin mainitakseni.  
Kaikki edellisessä kappaleessa lueteltu musiikki on tarkoitettu kuitenkin hyvin edisty-
neille kitaristeille, ja ongelma onkin alkuvaiheen kitaristien ohjelmisto. Monet hyvin tär-
keät varsinkin 1900-luvun säveltäjät jäävät nuorille opiskeleville kitaristeille helposti 
täysin tuntemattomiksi. Siksi tämän työn aiheena on nimenomaan opiskelevien kitaris-
tien ohjelmisto. Mahdollista olisi jo opiskelun alkuvaiheessa tuoda mukaan myös 1900-
luvun tyylisuuntien ja tärkeiden säveltäjien musiikkia. Tämä onnistuisi helpoilla kahden 
kitaran sovituksilla (yksinkertaisinta on, että opettaja soittaa toista kitaraa, mutta myös 
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kahden opiskelijan kokoonpanot ovat suositeltavia). Näin kasvatettaisiin musiikintunte-
musta käytännön kautta. 
2.3 Opetussuunnitelmat 
Musiikintuntemuksen suppea integrointi kitaransoitonopetukseen näkyy konkreettisesti 
jo musiikkiopistojen opetussuunnitelmissa. Keravan musiikkiopiston opetussuunnitel-
massa kitaran opiskelun tavoitteisiin on kirjattu: ”tutustuminen eri aikakausien ja tyylien 
kitaramusiikkiin”. Pianon kohdalla sen sijaan lukee: ”oppilas oppii tuntemaan länsimais-
ta musiikkikulttuuria pianokirjallisuuden ja pianon tarjoamien mahdollisuuksien avulla, 
sekä tulkitsemaan eri aikakausien musiikkia”. (Keravan musiikkiopisto 2015, 19, 3.) 
Tämän esimerkin mukaan kitaran opetuksessa ei siis edes tavoitella kokonaisvaltaista 
musiikintuntemusta, vaan tyydytään pelkkään kitaramusiikkiin.  
Kaikissa opistoissa tavoitteita ei ole kuitenkaan instrumenttikohtaisesti määritelty, esi-
merkiksi Turun seudun musiikkiopiston opetussuunnitelmassa kirjataan hieman ympä-
ripyöreästi: ”oppilaalla on musiikin lukemiseen, kirjoittamiseen, tuntemiseen ja kuunte-
luun tarvittavat taidot” (Turun seudun musiikkiopisto 2008, 4). Niin kuin musiikin opetta-
jat ja oppilaat hyvin tietävät, opetussuunnitelma ja luokkahuoneiden tapahtumat eivät 
kuitenkaan aina täysin kohtaa. Oman kokemukseni mukaan musiikkiopistotason kitaris-
tien musiikintuntemus jää pinnallisemmalle tasolle kuin monien muidenn soittimen soit-
tajien. 
2.4 Oppikirjat 
Analysoin tätä työtä tehdessäni neljää kitaran ja kahta pianon perustaso 2:en tai 1–
2:en oppikirjaa. Tämän pienoisanalyysin tavoitteena on osoittaa kitaristien ohjelmiston 
mahdollinen vieraantuneisuus länsimaisen taidemusiikin kaanonista. Valikoidut kitara-
kirjat olivat Kari Jämbäckin Kitarakoulu 2/3 (2003), Paul Henryn Hal Leonard guitar 
method – Classical guitar (2008), The John Mills Classical guitar tutor (1992) ja Andrés 
Segovian Kitarakirjani (1980). Valitsin nämä kirjat sillä perusteella, että ne ovat paljon 
käytettyjä, ja sisällöiltään keskenään hyvin erilaisia; niiden avulla voi muodostaa jonkin-
laisen peruskäsityksen aiheesta.  
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Yhdistävänä tekijänä oppikirjojen välillä oli 1700- ja 1800-lukujen taitteen tärkeimpien 
kitarasäveltäjien musiikki. Jämbäckin, Henryn ja Millsin kirjat sisälsivät kaikki useita 
Matteo Carcassin ja Ferdinando Carullin sävellyksiä, ja Jämbäckin kirja oli ainut, joka ei 
sisältänyt Fernando Sorin musiikkia. Henryn kirja paljastui syvimmälle menneisyyteen 
haikailevaksi, kirjoittajan omia klassisen tyyliin sävellettyjä kappaleita lukuun ottamatta 
kaikki kirjan kappaleet ovat sävelletty ennen vuotta 1850. Myös Segovian kirjan sävel-
lykset olivat odotetusti vanhoja ja varsin konservatiivisia, joskin kirja sisälsi selkeästi 
vähiten soitettavaa materiaalia. (Jämbäck 2003, Henry 2008, Mills 1992, Segovia ym. 
1980.) 
Jämbäckin ja Millsin kirjat olivat sisällöiltään monipuolisimpia. Millsin kirjassa myös 
renessanssimusiikki oli huomioitu kiitettävästi. Ainoat 1900-luvulla sävelletyt kappaleet 
olivat kitaristisäveltäjien pedagogisessa tarkoituksessa kirjoittamia, joten musiikintun-
temuksen näkökulmasta ne eivät tuota vastaavanlaista oppimiskokemusta kuin esi-
merkiksi keskeisten 1900-luvun orkesterisäveltäjien kirjoittama ja sittemmin kitaristeille 
sovitettu musiikki.  Varhaisromanttisen kitarasäveltäjä Johann Kaspar Mertzin musiikki 
oli oikeastaan kirjojen ainoa kosketuspinta romantiikkaan. Näin ollen taidemusiikin 
kaanonia ajatellen oppilas jää barokkia ja klassismia lukuun ottamatta jokseenkin pait-
sioon, ja hänen käsityksensä musiikinhistoriasta varsin ohueksi ja vanhanaikaiseksi. 
(Jämbäck 2003, Mills 1992.) 
Piano-oppaiksi valitsin suositut kotimaiset saman tason oppaat, Suomalainen Piano-
koulu 2 (Lehtelä ym. 2007) ja Pianon avain 2 (Louhos ym. 2002). Ohjelmiston tarkaste-
lu vastasi hypoteesiani, pianokirjoissa ohjelmisto oli monipuolisempaa ja sisälsi musiik-
kia myös pianosävellyksien ulkopuolelta. Esimerkiksi Suomalainen Pianokoulu 2 sisälsi 
42 kappaletta 39 eri säveltäjältä (Lehtelä ym. 2007), Henryn kitarakirja vastaavasti  53 
kappaletta kymmeneltä säveltäjältä. 1900-luvun musiikkia pianokirjat sisälsivät huomat-
tavasti enemmän, ja pianokirjoissa tuo musiikki oli tärkeiltä säveltäjiltä kuten esimerkik-
si Dimitri Shostakovits, ja sovittamani Bartók ja Sibelius. (Lehtelä ym. 2007, Louhos 
ym. 2002, Henry 2008.) 
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3 SOVITUKSET 
Opinnäytetyöni osana ovat sovitukset 1900-alun musiikista kahdelle kitaralle tai kitaral-
le ja muulle soittimelle. Sovitetut kappaleet ovat tyyliltään keskenään hyvin erilaisia ja 
kuvaavatkin näin tämän aikakauden musiikin eriäviä suuntia. Toki tämä neljän sovituk-
sen sarja on vain pintaraapaisu, tulevaisuudessa jatkuvan prosessin alku; lukuisat hy-
vin keskeiset säveltäjät ovat jääneet tämänkin työn ulkopuolelle.  
Seuraavaksi esittelen kunkin sovituksen valinnan perusteet, sovituksen tekemisen vai-
heet ja sovituksen esitystilanteen. Bartókin ja Prokofjevin kappaleiden kohdalla kerron 
myös omista sovitusten opetuskäyttöön liittyvistä kokemuksistani. 
3.1 Béla Bartók: From the Island of Bali 
Halusin sovittaa jotakin Bartókin laajasta Mikrokosmos-kokoelmasta pianolle, koska se 
on merkittävä pedagoginen teos, jollaista vastaavaa ei löydy kitaralle. Bartok sävelsi 
kokoelman vuosien 1926–1930 välillä (Fogg 2018). Se sisältää kokonaista 153 kappa-
letta kuudessa osassa. Kappaleet vaikeutuvat aivan ensimmäisen pianotunnin materi-
aalista ammattilaistason etydeiksi. From the Island of Bali valikoitui sovitettavaksi kap-
paleeksi juuri sopivan haastavuutensa takia.  
Kappale sisältää vaikutteita indonesialaisesta gamelan-musiikista, jota muun muassa 
Balin saarella soitetaan. Näin ollen se oli myös musiikintuntemukselliselta kantilta oival-
linen valinta. Bartók sisällyttää gamelan-vaikutteet kappaleeseen omalla symmetrisellä 
solu-ajatelullaan. Kvartin päässä toisistaan sijaitsevat pienet sekunnit muodostavat 
solun jota siirtelemällä kappale on sävelletty, joskin Risoluto-taitteen jälkipuolella se-
kunnit sijaitsevat suuren terssin päässä toisistaan. Teoriaorientoitunutta oppilasta sä-
vellystapa saattaa kiinnostaa. Sen sijaan gamelan-musiikin esittely kappaleen soiton 
yhteydessä on erityisen suotavaa ja saattaa innostaa kaiken ikäisiä oppilaita. 
Sovituksen peruslähtökohta sitä aloittaessa oli selkeä: pianon vasen käsi sovittuu toi-
selle kitaralle ja oikea toiselle, molemmat oktaavin alaspäin transponoituina. Lopun 
Andante-taitetta tarkastelemalla sain idean solujen ääri- ja väliäänten jakamisesta kita-
rastemmojen kesken. Näin ollen ensimmäisen kitaran äänistä muodustuu enharmoni-
sesti reaalisointu Dm7/A, ja toisen kitaran äänistä G#m7. Samanaikaisesti soitettuna 
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soinnut kuullaan lopussa. Tämä johti ideaan hieman hankalista virityksistä, joissa suu-
rimman osan äänistä pystyy soittamaan luonnollisilla huiluäänillä. Päällekkäin soivilla 
luonnollisilla huiluäänillä saadaan aikaan hyvin samanlainen äänimaisema kuin game-
lan-musiikin kellomaisilla lyömäsoittimilla. Silloin myös viritysjärjestelmä luonnollisine 
intervalleineen on lähempänä gamelania – efekti, jota kappaleen alkuperäissoitimella ei 
pysty toteuttamaan. 
Opinnäytteeni taiteellisessa osiossa soitin kaikki neljä sovitusta. From the Island of 
Balissa ja Visions fugitives I:ssä kamarimusiikkiparinani oli opiskelutoverini, kitaristi 
Takuto Kadowaki. Sovitus toimi mielestäni varsin mukavasti, Turun Konservatorion 
Chrichton-salin akustiikassa lyömäsoitinta imitoivat pizzicatot sovituksen alussa pääsi-
vät okeuksiinsa. Vaikea viritys, ensimmäisessä kitarassa kaksi kieltä sävelaskeleen 
ylempänä, toisessa peräti kolme sävelaskeleen alempana, tuotti konserttiin hieman 
ylimääräistä viritystä. Selvisimme kuitenkin virityksestä suhteellisen nopeasti ja hieno-
varaisesti. Vähemmän kokeneilla kitaristeilla se saattaa tuottaa ongelmia, viritysmittaril-
la siitä kuitenkin selviää. Monen esiintyjän oppilaskonsertissa kappaleen voisi sijoittaa 
omaksi kokonaisuudekseen, jotta soittajien ei tarvitse ennen tai jälkeen virittää seuraa-
vaa kappaletta varten. 
Teknisiä haasteita opintojensa alkuvaiheessa olevalle kitaristille kappaleessa on luon-
nollisten ja muutaman keinotekoisenkin huiluäänen löytäminen. Uutena asiana saattaa 
tulla myös Bartók-pizzicato – kielen vetäminen ulospäin kitarasta ja sen vapauttaminen 
joka tuottaa voimakkaan napsahtavan äänen. Soitatin kappaletta perustaso 2-3:en ta-
soisella aikuisikäisellä oppilaallani joka selvisi siitä hyvällä menestyksellä. Oppilaan 
pääinstrumentin laulun parissa hankitut kamarimusiikki- ja nuotinlukutaidot varmasti 
auttoivat paljon asiaa. Oppilas myös selvästi innostui kappaleesta ja yksi 45min kitara-
tunti vierähti pelkästään sen harjoittelussa. 
3.2 Sergei Prokofjev: Visions Fugitives I 
Prokofjev on yksi monista 1900-luvun säveltäjäsuuruksista joka ei kirjoittanut kitaramu-
siikkia. Visions Fugitives eli Pakenevia näkyjä on sarja pieniä pianokappaleita. Ensim-
mäinen niistä kääntyy eittämättä helpoiten kahdelle kitaralle siitä puuttuessa pianistinen 
briljeeraus. Kappaleen asteittain kulkevat septimisoinnut ovat itse asiassa varsin 
idiomaattisia juuri kitaralle. Kappale niin kuin Prokofjevin musiikki yleensäkin on uus-
klassisuudessaan, lyyrisyydessään ja melodiakeskeisyydessään sopivan erilaista 
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Bartókiin verrattuna. Prokofjev sanoi rakastavansa melodiaa ja piti sitä musiikin tär-
keimpänä elementtinä (Grout & Palisca 1996, 701–702).  
Prokofjevin selkeän ja toimivan, mutta ei triviaalin eikä banaalin melodian etsintä tuot-
taa tulosta Visions I:n tapauksessa, sovituksessa olenkin siirtänyt melodian ensimmäi-
sen kitaran soitettavaksi yksiäänisenä. Kitaralla on mahdollisuuksia muun muassa 
sointivärien ja vibraton keinoin melodian ilmeikkäämpään tulkintaan kuin pianolla. Niin 
kuin monesti kosketinsoitinmusiikkia kitaralle sovittaessa, ambitus on ongelma myös 
tässä tapauksessa. Oktaavisiirtoja joutui tämän kappaleen kanssa tekemään paljon, 
mutta olen yrittänyt pitää oleelliset taitteiden suhteet samoina kuin alkuperäisversiossa. 
Jotta ensimmäinen kitarastemma pysyisi helppona, toisesta tuli hieman vaikeampi. 
Toisessa kitarassa on paljon barre-otteita ja keskivaikeita venytyksiä. Teeman kertauk-
sessa toinen kitara soittaa samanaikaisesti melodiaa ja sointusäestystä, ensimmäisen 
kitaran soittaessa säestävän roolin asteikkokulkua. 
Soitatin tätäkin kappaletta aikuisella oppilaalla. Hänellä on taipumusta valita soitetta-
vakseen liian hankalia kappaleita, joissa hänen on vaikea löytää tai tuntea tasaista 
pulssia. Toisen kitaristin kanssa soitettava helppo kappale onkin oivallinen apu puls-
siongelmaan. Oppilaalle suurimmat vaikeudet tuottivat säestävät kromaattiset vikkelät 
asteikot. Satsi vaihtuu paikoitellen kaksiääniseksi ja tarvitsee tarkat vasemman käden 
sormitukset, jotta on mahdollinen soittaa sujuvasti. Päädyin sovituksessa varsin 
idiomaattiseen ja toimivaan sormijärjestykseen. 
3.3 Jean Sibelius: Nocturne orkesterisarjasta Belsazarin pidot 
Kansallissäveltäjäämme Sibeliusta soitetaan yllättävän harvoin kitaralla sekä Suomes-
sa että muualla. Sibeliusta on varsinkin soolokitaralle sovittanut muun muassa Timo 
Korhonen (Korhonen 2017), ja Sibeliuksen sovittamisesta kitaralle on järjestetty kilpai-
lukin (Guitar Ascendant 2015). Ongelmana näissä sovituksissa on niiden hyvin vaativa 
tekninen taso. Aloittelevat orkesterisoittimen soittajat pääsevät hyvin aikaisessa vai-
heessa vaikkapa Andante Festivon soittoon, mutta kitaristeille ei tule Sibeliusta vastaan 
välttämättä ikinä. Tämä sovitus on oma kontribuutioni ongelmaan. Kappale on jälleen 
hyvin erilainen edeltäviin verrattuna, joten tavoitteeni 1900-luvun eri suuntausten esitte-
lystä toteutuu. 
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Alusta alkaen oli selvä, että tästä ei tulisi yksiselitteisesti kahden kitaran sovitus melo-
dian pitkien voimistuvien sävelten vuoksi. Melodiastemma voidaankin soittaa monella 
eri instrumentilla; tein sovituksesta kaksi eri versiota joissa ovat erilaiset oktaavialat. 
Sovituksen pohjana oli Sibeliuksen oma soolopianosovitus. Jotta säestys- ja melodias-
temmat toimisivat hyvin kitaralla, muutin sävellajin a-molliksi. Näin säestyksessä tah-
deissa 8–11 ja 38–41 voidaan vapaiden kielten kanssa soittaa pianon pedaalia imitoi-
den a campanella. A-mollissa myös melodia pysyy klassiselle kitaralle luonnollisessa 
rekisterissä. 
Konsertissa sovituksen soitti kanssani opiskelutoverini, harmonikkataiteilija Tarvo Kan-
tola. Harmonikalla pystyi mahtavalla intensiteetillä toteuttamaan kappaleen crescendot, 
ja soinnin saa kasvamaan täysin tyhjästä ilman minkäänlaista atakkia, mikä sopii kap-
paleen eteeriseen tunnelmaan hienosti. Luonnollinen valinta melodiasoittimeksi olisi 
totta kai myös huilu, joka soittaa soolon alkuperäisessä orkesterikappaleessa. Kitara ja 
huilu ovatkin väreiltään ja dynamiikoiltaan verraton yhdistelmä. Olen esittänyt kappa-
leen myös sähkökitaralla pianistin kanssa. Käytin E-bow-nimistä laitetta, joka sähköis-
ten magneettien avulla saa kielet värähtelemään hieman kuten jousi. Tällä sain toteu-
tettua pitkät crescendot, ja kitara lähti paikoin resonoimaan vähitellen oktaavin korke-
ammalta, joka tuotti omanlaisensa kauniin äänimaiseman. Sovitus olisikin mielekästä 
soittaa myös klassinen kitara ja sähkökitara -kokoonpanolla.  
3.4 Heinrich Strecker: Drunt in der Lobau 
Viimeisessä sovituksessa loikataan taidemusiikin puolelta Wieniläisen viihdemusiikin 
maailmaan. Tämä sovitus on tarkoitettu edistyneemmille kitaristeille kitaran hoitaessa 
kokonaisen orkesterin roolin. Kipinä sovituksen tekoon lähti sovitusta esiintymisestä 
tenori Ilmari Pirttilän kanssa. Juhliin oli toivottu kyseistä kappaletta, ja se piti jotenkin 
sovittaa kitaralle ja laululle. Lopputulos oli varsin toimiva, joten päätin sisällyttää sen 
opinnäytetyöhöni. Sovitus on kirjoitettu auki, mutta se sisältää paikoitellen myös reaa-
lisoinnut, joten vapaa säestys on mahdollista ja varsin toivottavaakin. 
Tätä sovitusta varten en löytänyt sopivaa nuottia, joten kappaleen yksinkertaisen luon-
teen vuoksi päädyin sovittamaan sen pitkälti korvakuulolta erilaisten versioiden pohjal-
ta. Kitarastemma on selkeästi jaettu soolovälisoitto- ja säestysosuuksiin. Välillä kitara 
soittaa kakkosääntä laulun tukena. 
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Esitimme kappaleen ensimmäisen kerran yksityistilaisuudessa ravintola E. Ekblomin 
kabinetissa. Juhliin oli toivottu sitä ja ihmiset hymyilivät esityksen jälkeen tyytyväisinä. 
Viihteellisenä hyvin kevyenä kappaleena se sopii monenlaisiin konserttitilanteisiin. 
Myös opinnäytekonsertissani Chrichton-salissa kappale istui kokonaisuuteen mallik-
kaasti. 
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4 KITARISTIT JA MUSIIKINTUNTEMUS – IDEOITA JA 
TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ 
Tämän työn tavoitteena oli pohtia opiskelevien kitaristien ohjelmiston suhdetta taide-
musiikin kaanoniin ja pureutua myös ohjelmiston merkitykseen tekniikan, motivaation ja 
erityisesti musiikintuntemuksen kehittämisen kannalta. Jos tarkastellaan soittamista 
puhtaasti mekaanisesta näkökulmasta, sarjana hienomotorisia liikkeitä, on ohjelmiston 
tekninen monipuolisuus kaikkein tärkeintä. Kuitenkin ohjelmiston on oltava myös moti-
voivaa, soittajan on jaksettava viettää aikaa sen parissa. Ohjelmiston tekniseen moni-
puolisuuteen ja motivoivuuteen voidaan päästä kolmannen seikan, musiikintuntemuk-
sen, kautta. Tärkeitä säveltäjiä ja tyylisuuntia esitellessä muodostetaan monipuolinen 
ohjelmisto, joka kehittää oppilaan tekniikkaa laaja-alaisesti, ja kappaleiden keskinäinen 
erilaisuus motivoi. 
Paljon hienoa sovitustyötä on kitaralle tehty; nykyään lähes mikä vaan taidemusiikin 
suuntaus on edustettuna myös kitaraohjelmistossa. Kuitenkin kitaristin pitää opiskella 
vuosikausia saavuttaakseen monien sovitusten vaatiman tason. Tähän ongelmaan 
vastasin tekemilläni varhaiseen opiskeluvaiheeseen soveltuvilla sovituksilla, joissa soo-
lokitaran rajoitteet on ratkaistu lisäämällä toinen soittaja. 
Muutamalla sovituksella ei muuteta maailmaa, eikä kitaristien tilanne muutu ahkeralla-
kaan sovitustyöllä. Keskeistä on se, millaisiin asioihin kitaransoiton opetuksessa kiinni-
tetään huomiota. Tilanne on äärimäisen mielenkiintoinen etenkin nyt, musiikkioppilai-
tosten opetussuunnitelmien muuttuessa. Myös tekijänoikeuksiin suhtautuminen on jat-
kuvassa murroksessa. Sovitusten ja muiden musiikkiprojektien jakaminen on helppoa 
ja vertaistuen ja uusien näkökulmien saaminen muusikoilta ympäri maailmaa on vähi-
tellen muuttumassa arkipäiväiseksi.  
Kaikkien edellä mainittujen mahdollisuuksien hyödyntäminen on osa nykyaikaisen kita-
rapedagogin ammattitaitoa. Vaikka maailma on täynnä enemmän tai vähemmän käyt-
tökelpoista musiikkia, sovituksia ja alkuperäissävellyksiä, syventää henkilökohtainen 
panos, oma sovitustyö, kitaraohjelmiston kokonaiskuvan ymmärrystä. Opinnäytetyöni 
sisältämä pohdinta ja tekemäni sovitukset ovatkin käynnistäneet prosessin, jota haluan 
jatkaa edelleen työelämässä. 
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